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 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) จดัการเรยีนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรบัใช้สงัคมและเขยีน
สะทอ้นความดผี่านบลอ็กเพื่อส่งเสรมิพฒันาการดา้นจรยิธรรมในรายวชิาจรยิศาสตร ์ และ (2) พฒันาจรยิธรรมของ
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาไดแ้ก่ นกัศกึษาตอนเรยีน A1 มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนดุสติ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาจรยิศาสตร ์ ปีการศกึษา 2556 จํานวน 18 คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู ประกอบดว้ย (1) แบบสอบถามเหตุผลเชงิจรยิธรรม และ (2) แบบสอบถามเจตคตแิละพฤตกิรรมจรยิธรรม การ
วเิคราะหข์อ้มลูโดย ค่าเฉลีย่เลขคณิต ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
ซึง่ผลการศกึษาพบว่า 
 (1)  การจดัการเรยีนการสอนดว้ยเทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยการรบัใชส้งัคมและเขยีนสะทอ้นความดผ่ีานบลอ็กสามารถ
สง่เสรมิพฒันาการดา้นจรยิธรรมในรายวชิาจรยิศาสตรแ์ก่นกัศกึษาได ้
 (2)  นักศกึษามกีารพฒันาจรยิธรรมโดยการใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมมพีฒันาการสงูขึน้รอ้ยละ 9.75 ส่วนเจตคตแิละ
พฤตกิรรมจรยิธรรมมพีฒันาการสงูขึน้รอ้ยละ 12.29 
 (3)  ความสมัพนัธข์องเหตุผลเชงิจรยิธรรมและเจตคตแิละพฤตกิรรมจรยิธรรมของกลุ่มตวัอย่างมคีวามสมัพนัธก์นัใน
ทศิทางบวกในระดบัปานกลาง (r = 0.532) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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The Effectiveness of Learning Technique Using Service Learning and Reflective 
Writing of Goodness Via Blog to Enhance Moral Development  
in the Ethics Course 
 
Sansern  Intharat1 and Titiya  Netwong2* 
 
Abstract 
 The objectives of the research study were: (1) to teach with learning technique using service learning and 
reflective writing of goodness via blog to enhance moral development in the Ethics course and (2) to develop 
moral of the students at Suan Dusit Rajabhat University. The sample consisted of 18 undergraduate  students 
who registered in the Ethics course of the 2013 academic year. The research instruments were  the 
questionnaire for moral reasoning and the questionnaire for attitude and ethical behavior. Data were analyzed 
using frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient. The results of the study were as follows :  
 (1) teaching with learning technique using service learning and reflective writing of goodness via blog were 
increased moral of students in the Ethics course  
 (2) development of moral reasoning increased 9.75 percentage and attitude and ethical behavior increased 
12.29 percentage of students 
 (3) the correlation between moral reasoning and attitude and ethical behavior were rather medium level (r 
= 0.532) at the significant difference level of .05.  
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2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 2.1  จดัการเรยีนการสอนดว้ยเทคนิคการเรยีนรูด้ว้ย
การรบัใชส้งัคมและเขยีนสะทอ้นความดผ่ีานบลอ็กเพื่อ
สง่เสรมิพฒันาการดา้นจรยิธรรมในรายวชิาจรยิศาสตร ์
 2.2  พัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสวนดุสติ 
 
3.  ระเบียบวิธีการวิจยั 
3.1 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสติ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจริยศาสตร์ ตอน
เรยีน A1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 จํานวน
ทัง้สิน้ 18 คน โดยไดจ้ากการสุม่อย่างง่ายจากตอนเรยีน




ความดผี่านบลอ็ก และใช้แบบแผนการวจิยัแบบ One 
Group Pretest-Posttest Design 
 
 
X  แทน ทดลอง (Experiment) หรอืจดักระทํา 
(Treatment) 
T1    X    T2 
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T1   แทน วดัก่อนการทดลอง (Pretest) หรอื
วดัตอนเริม่ตน้วจิยั 




สะทอ้นความดผี่านบลอ็ก เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห ์และ
วเิคราะห์พฒันาการด้านจรยิธรรมโดยประเมนิเหตุผล
เชงิจรยิธรรม เจตคตแิละพฤตกิรรมจรยิธรรม ในสปัดาห์
ที ่6  ตามกาํหนดการเรยีนดงัน้ี [1], [3] 
สปัดาหท่ี์ 1 ขัน้เตรียมการและปฐมนิเทศ  
-  ผู้เรยีนประเมนิเหตุผลเชิงจรยิธรรม และเจตคติ
และพฤตกิรรมจรยิธรรม 
-  แจง้แนวปฏบิตักิารจดัการเรยีนการสอน กําหนด
บทบาทหน้าที ่กฎ กตกิาเกณฑก์ารเรยีน 


















รปูท่ี 1 e-Learning  ประจาํรายวชิาจรยิศาสตร ์
            
 
สปัดาห์ท่ี 2 ขัน้สํารวจประสบการณ์ กระตุ้น
ความสนใจ 






-  ผูเ้รยีนเริม่ศกึษา ตดัสนิใจจะทาํสิง่ใดในกจิกรรมที่
จะรับใช้สังคม แจกแจงสิ่งสําคัญที่ตนจะให้ความ
ช่วยเหลอือย่างไร 
-  ผูเ้รยีนมปีระสบการณ์พรอ้มกนั สามารถแจกแจง
และแยกแยะสิง่ที่มคีวามสําคญัสําหรบัตนเองได้จงึเริม่
จาํทาํแผนงานโครงการ 
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จรยิธรรม และ (2) เจตคตแิละพฤตกิรรมจรยิธรรม 
 3.3  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3.3.1 แบบสอบถามการใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม  
(1) ลกัษณะของเครื่องมอื มลีกัษณะเป็น
แบบสอบถาม 5 ตวัเลอืก เกีย่วกบัพฒันาการดา้นการใช้
เหตุผลทางจรยิธรรม 5 ขัน้ โดยแยกประเดน็คําถามเป็น 5 
ดา้น คอื (1) ดา้นความรบัผดิชอบ มขีอ้คําถาม 6 ขอ้ (2) 
ดา้นความมวีนิัยในตนเอง มขีอ้คําถาม 6 ขอ้ (3) ด้าน
ความซื่อสตัย ์มขีอ้คําถาม 6 ขอ้ (4) ดา้นความอดทน มี
ขอ้คําถาม 6 ขอ้ และ (5) ดา้นความสามคัค ีมขีอ้คําถาม  












6 ตวัเลอืก แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื [5] ความคดิเหน็เจตคตทิี่
มต่ีอพฤติกรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 6 ระดบั มีทัง้ข้อ
คําถามทางบวกและทางลบ และส่วนของพฤติกรรม





จรยิธรรม และแบบวดัพฤติกรรมจรยิธรรมของจนิตนา  
ตนัสุวรรณนนท ์และคณะ [5] หาประสทิธภิาพโดยการ
ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 คน ในการพจิารณา
ความเหมาะสมของขอ้คาํถาม 
 3.4  การวเิคราะหข์อ้มลู 
3.4.1 วเิคราะห์ขอ้มูลเหตุผลเชงิจรยิธรรมโดย
วเิคราะหค์่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
3.4.2 วเิคราะหเ์จตคตแิละพฤตกิรรมจรยิธรรม





  0.81 ขึน้ไป ความสมัพนัธส์งู 
  0.61 – 0.80 ความสมัพนัธค์่อนขา้งสงู 
  0.41 – 0.60 ความสมัพนัธป์านกลาง 
  0.21 – 0.40 ความสมัพนัธค์่อนขา้งตํ่า 
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รายวิชาจริยศาสตร์แก่นักศึกษาได้ โดยมีข ัน้ตอน 6 
ขัน้ตอนคือ ขัน้เตรียมการและปฐมนิเทศ  ขัน้สํารวจ
ประสบการณ์ กระตุ้นความสนใจ  ขัน้แจกแจงและ
เตรียมโครงการรับใช้สงัคม  ขัน้กิจกรรมกลุ่ม ลงมือ
กระทํากจิกรรมทีไ่ด้วางแผนไว้  ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
และขัน้สรุปและนําเสนอผลงาน 



















ในขัน้ที ่5  จะเหน็ว่ามคี่าสงูขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัก่อน
ทดลองในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 เหตุผลเชงิ















รปูท่ี 4 พฒันาการเจตคตแิละพฤตกิรรมจรยิธรรมของ 




















x  S.D. x  S.D. 
4.57 0.14 4.43 0.29 0.023 0.532* 
*p< .05 
 
 ตารางที ่1 พบว่าความสมัพนัธ์เหตุผลเชงิจรยิธรรม 
และเจตคติและพฤตกิรรมจรยิธรรมโดยหาค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95 % 
ภาพรวมเหตุผลเชิงจรยิธรรม และเจตคติและพฤติกรรม
จรยิธรรมมคีวามสมัพนัธ์กนั โดยตวัแปรทัง้สองสมัพนัธ์
















x  = 4.57 



















x  = 4.43 
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สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ใจทพิย ์ ณ สงขลา [9] ทีก่ล่าว
ว่าการเรยีนการสอนอเิลก็ทรอนิกส ์ที่สรา้งสิง่แวดลอ้มให้
มีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกันด้วยเสียง วีดิทัศน์และ









ฉันทนา  ปาปดัถา  และณมน  จรีงัสวุรรณ [10] ทีไ่ดร้ะบุ
ว่า สิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้คอืองคป์ระกอบดา้นการเรยีนรู้
ประเภทสือ่และเครื่องมอืสาํหรบัการจดัการเรยีนรูจ้ะต้องมี






ตวัอย่างมเีหตุผลเชงิจรยิธรรมขัน้ 4 คอื ขัน้ยดึถืออํานาจ
ของกฎหมาย เมื่อทําการประเมนิหลงัการทดลองเหตุผล
เชงิจรยิธรรมสูงขึน้เหตุผลเชงิจรยิธรรมอยู่ในขัน้ที่ 5 คอื 
ขัน้ยดึหลกัสญัญาประชาคม ยดึหลกัความถูกต้อง เมื่อ
แยกเป็นรายดา้น ทุกดา้นเหตุผลเชงิจรยิธรรมอยู่ในขัน้ที ่
5 คอื ขัน้ยดึหลกัสญัญาประชาคม ยดึหลกัความถูกต้อง 
สามารถเรยีงลาํดบัเหตุผลเชงิจรยิธรรมจากมากไปน้อยได้
ดงัน้ี ด้านความซื่อสตัย ์ ด้านความสามคัค ี ด้านความ
อดทน  ด้านความมีวินัยในตนเอง  และด้านความ
รบัผดิชอบ  ภาพรวมมพีฒันาการสงูขึน้รอ้ยละ 9.75 จะ
เหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นผู้เรยีนมเีหตุผลเชงิจรยิธรรม






สอดคล้องกบัการศึกษาของ นงลกัษณ์  วริชัชยั  ชยุตม ์ 
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6.  ข้อเสนอแนะ 

























ระดบัชัน้อื่น ๆ ในหมวดวชิาพืน้ฐาน เช่น วชิาเทคโนโลยี






7.  กิตติกรรมประกาศ 




8.  เอกสารอ้างอิง 
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